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Santa  Ana River .  
Conduct e c o l o g i c a l  surveys  t o :  
1. Es t imate  t h e  number and d i v e r s i t y  of animal. and p l a n t  
l i f e  a t  each s t a t i o n  (arc method). 
2 .  Describe phys i ca l  c o n d i t i o n s ,  i n c l u d i n g  s u b s t r a t e  type  
and water  temperature  and c l a r i t y .  
3 .  C o l l e c t  bottom samples a t  each s t a t i o n  t o  de te rmine  
presence  and d i v e r s i t y  of  sma l l  b e n t h i c  ep i f auna  and 
infauna  n o t  observed by d i v e r s .  
4 .  Conduct v e r t i c a l  plankton tows. 
5.  Take photographs t o  provide  a  permanent v i s u a l  r e c o r d .  
Operat ions:  l a t e r  cond i t i ons  prevented scuba d i v i n g  o p e r a t i o n s .  Benthic  
samples were c o l l e c t e d  wi t11  a  1/10m2 pohnar grab .  Verti- 
c a l  plankton h a u l s  were made wi th  a  18 cm d iameter  plank- 
t o n  n e t  w i t h  62-micron mesh. 
Resu l t s  : Three s t a t i o n s  were occupied near  t h e  Santa  Ana River  
o u t  f a l l s .  
Pohnar grab and p lankton  samples were c o l l e c t e d  a t  a l l  
t h r e e  s t a t i o n s .  These samples a r e  now be ing  s o r t e d  f o r  
s p e c i e s  i d e n t i f i c a t i o n .  
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